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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat Pb, Cd dan Zn pada Crassostrea sp. didalam kawasan
Estuaria Sungai Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik
purposive random sampling. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Mei 2013, Juni 2013 dan Maret 2014. Kandungan logam 
Cd dan Zn yang terakumulasi pada tiram Crassostrea gigas dianalisis di laboratoriun dengan metode Spektrofotometri Serapan
Atom (SSA). Data yang telah terkumpul dianalisis dengan One Way Anova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logam Pb, Cd,
dan Zn yang terakumulasi pada tiram Crassostrea sp. secara umum meningkat pada tahun 2014, terutama logam Zn. Akumulasi
logam Pb tertinggi terdapat pada Stasiun IV (0,019 ppm), Cd tertinggi terdapat pada Stasiun I (0,116 ppm), dan Zn tertinggi
terdapat pada Stasiun II (6,558 ppm), namun nilai ini tidak berbeda nyata dengan stasiun lainnya. Logam Pb, Cd dan Zn yang
ditemukan pada tiram Crassostrea sp telah melewati nilai ambang batas (NAB) baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
